[Annual Report of Board of Registration of Professional Engineers and of Land Surveyors for Fiscal Year 1973] by Massachusetts. Board of Registration of Professional Engineers and Land Surveyors.
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June 30, 1973 
His Excellency Francis W. Sargent 
Governor of the Commonwealth of Massachusetts 
State House, Boston 
Dear Governor Sargent: 
In compliance with Section 81-H of Chapter 112 of the General Laws, the Board of 
Registration of Professional Engineers and of Land Surveyors herewith submits its 
report of Fiscal Year 1973 for the period July 1, 1912 to June 30, 1973. 
At the meeting of January 26, 1913, the following Officers were elected to serve 
until the first meeting in January, 1914: 
Chainnan: Amos E. Kent, P.E. 
Vice-Chainnan: A. George Mallis, P.E. 
Secretary: Samuel Valencia, P.E. 
On June 30, 1973, the Members of the Board are as follows: 
Chainnan: Amos E. Kent, P.E. (Mechanical) 
Vioe-Chairman: A. George Mallis, P.E. (Civil) 
Secretary: Samuel Valencia, P.E. (Metallurgical) 
James Donovan, P.E. (Chemical) 
Frederick D. Hannon, 83 Greenacre Road, Westwood, MA 
Representative of the Public 
Nils Jonsson, P.E. (Electrical) 
Llewellyn T. Schofield, P.E. & R.L.S. (Civil Engineer 
and Land Surveyor Member) 
Term ?ireS 
1/31/7 
1/31/16 
1/31/15 
1/31/74 
1/31/77 
1/31/77 
1/31/16 
The Board held 13 meetings at which 1055 applications were considered and during the 
fiscal year 214 applicants were interviewed. Following is a summary of the disposition 
of applications considered: 
Professional Engineers Approved •••••••••••••••••••••••••••• 
Land Surveyors approved •••.••••.•.••••••...•.•.••.••••.••••. 
Engineers rejected •••••.••••••.••••••••.•.••••..••.••....•• 
Land Surveyors rejected ••.••.•.....••••....•••.•.••••.....• 
Held for further data, examination, interview, etc •••••••••• 
Total ••• 
584 
8 
13 
3 
447 
1,055 
His Excellency Francis W. Sargent 
- 2 - June 30, 1973 
Annual Report of the Board of Registration of Professional Engineers and of Land 
Surveyors for Fiscal Year 1973 (July 1, 1972 to June 30, 1973) continued 
Results of examinations held December 9, 1972 and April 14, 1973 follow. 
DECEMBER 9,! 1972 PASSED FAILED 
Fundamentals of Engineering (E.I.T.) Exam No. 212 239 67 
Principles & Practive of Engineering (Exam No. 7212) 59 20 
Land Surveying Exam No. 112-2-1 & 112-2-11 (Under Old Law) 11 8 
Land Surveying Exam No. 707-2-1II & 707-2-IV (New Law) 5 3 
Surveyor-in-Training Exam No. 707-2-1 & 707-2-11 9 25 
Total j2j r~j 
Passed 323 
Failed 123 
Total 446 
APRIL 14,! 1913 Passed Failed 
Land Surveying Exam No. 701-IV (4 brs. on Surveying Law & Rules) 2 0 
Land Surveying Exam No. 707-3-111 & 707-3-IV (Principles and 
Practice of Land Surveying under 1970 Law) 3 0 
Fundamentals of Engineering (Engineer-in-Training) 402 114 
Principles & Practice of Engineering 65 11 
Surveyor-in-Training Exam 15 3 
Total 487 128 
Passed ••• 487 
Failed ••• 128 
"""6I5 
TOTALS rOR FISCAL YEAR 197j PASSED :FIAUrED 
December 9, 1972 j2j 12j 
April 14, 1973 487 128 
TOT.AJ., ••••••••••• Blo 25L 
TAICINJ 
306 
79 
19 
8 
34 
445 
Taking 
2 
3 
516 
76 
18 
615 
TAKtib 
44b 
615 
1,!551 
Data for the National Council of Engineering Examiners for this fiscal year showed the 
following totals of active registrants as of May 1, 1973: 
a. Professional Engineers, including all classifications, but not 
Land Surveyors ....•.................................................. 
b. Professional Engineers and Land Surveyors, registered as both 
Professional Engineers and Land Surveyors, but not included in "all or "Ctt 
c. Land Surveyors, classification of land surveyor only and not included 
in nail or lib" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineers-in-Training certified since May, 1972 were 609. 
The Financial Report of the Board follows on page three. 
19,176 
628 
1,025 
20,!829 
Respectfully submitted 
Board of Registration of Professional Engineers 
and of Land Surveyors 
Lanz4<C.§e V cvC.,Z<Cd":< 
SAMUEL VALENCIA, P.E. 
Secretary 
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COMPTROLLER State Library of Massachuset 
Se~tember 25, 1973 
Hr . JJouis J. Resteghini, Director 
Division of Resistration 
:LOO Cambridge Street 
Boston, Hassachusetts 02202 
Dear Sir: 
State ;':Juse, Boston 
He are returning one cop:r of the Financj.al Report 
of the Board of Registration of Profes:donal Engineer::: and of 
~r.a.nd S'Llrveyors_ for the fiscal year end.e(l .Tune 30, 1973. 
The principal financial :Ltems thereon are in agree-
mc nt 'Yrith the records in the COll~r>troller':3 Division, and are 
therefore a:pproved for ]mblication . 
r':.Tn:, 'llf 
} :n.c • 
Ve:r:y truly yours, 
.. , 
